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urquia és, sens dubte, un dels paï-
sos de més complexitat –i atractiu– dels
que es pot trobar qualsevol estudiós o
analista que s’interessi per les relacions
internacionals. Per les seves caracte-
rístiques històriques, polítiques, religio-
ses i socials la seva rellevància com a
país és indiscutible i, tot i així, aquesta
condició es veu acompanyada per un
paradoxal desconeixement per part
d’Occident. Aquesta circumstància, junt
amb els vicis de l’orientalisme clàssic
anacrònic i a un secular temor per “el
turc”, que amb raó va quallar en els cors
renaixentistes europeus, han creat entre
nosaltres una particular imatge d’aquell
país que poc col·labora a aclarir la rea-
litat, en general distorsionada.
A mesura que ens anem interessant
més per l’assumpte, veiem que són
molts els nusos a desfer i mites a corre-
gir abans d’arribar a conclusions que
creiem vàlides. En cas de no fer-ho,
segurament haurem optat pel camí més
fàcil, ja abans traçat, del qual ens pre-
tenem deslliurar i, quasi necessàriament,
caurem en aquelles conclusions sim-
plistes a les quals volíem sobreposar-
nos. En aquest sentit, és fonamental tenir
en compte alguns aspectes preliminars
bàsics que podran ser d’ajut.
Primer, la República Turca, el 76è ani-
versari de creació de la qual se celebra
l’octubre de 1999, és contemporània en
temps i espai a les creacions europees
post Primera Guerra Mundial a l’Orient
Mitjà, sobre la geografia que fins aquell
moment corresponia a l’imperi Otomà.
Malgrat tot, respecte aquestes, hi ha
dues diferències fonamentals: a) els paï-
sos de la regió van ser concebuts en
funció dels interessos de les potències
vencedores, essent aquestes les qui els
van donar vida. En canvi, en el naixe-
ment de “Turquia” no participen ni Gran
Bretanya ni França sinó que són els pro-
pis otomans els qui la creen; b) aquests
nous països –que primer han hagut de
passar per la condició de Protectorat–
no van tenir un antecedent més o menys
immediat com a unitats polítiques inde-
pendents –Síria com a tal no havia exis-
tit mai i la seva capital va ser la seu del
Califat Omeia fins l’any 750, Iraq tam-
poc i Bagdad va ser també seu califal
abbàssida, però fins el 1256–. La moder-
na Turquia es va constituir en un exem-
ple clàssic de successió d’estats con-
templada en el Dret Internacional i, per
tant, dins del patrimoni otomà va here-
tar, a més del seu territori disminuït, una
condició que, tot i que els propis turcs
moderns sempre han volgut amagar, es
troba present: el seu passat imperial.
Segon, existeix a Occident una clara
línia general de pensament –i premsa–
marcadament antiturca que condiciona
les polítiques de vinculació vers aquell
país. En aquest sentit, cal assenyalar que
des de finals del segle XIX, quan Gran
Bretanya es va assegurar la presència a
la regió i va desplaçar els otomans, va
organitzar la sonada “Arab Revolt” que
va fer eclosió a la Primera Guerra Mun-
dial de la mà del coronel T.E. Lawrence i
que va provocar, després de 500 anys
de convivència arabootomana, una rup-
tura que encara avui no s’ha solucionat.
A partir de llavors l’anomenada línia
“proàrab” del Foreign Office a la qual
estava enrolat Lawrence, va iniciar una
fructífera campanya que es va arrelar a
tot Occident i al Món Àrab. A la llum d’a-
questa circumstància, qualsevol estudi
o anàlisi polític que no sigui definidament
crític de Turquia, corre el risc de ser tit-
llat de parcial i pro Istanbul.
Tercer, el nou Estat va néixer amb un
condicionant intern molt poderós, que
era l’adveniment de les ideologies tota-
litàries –tant de dreta com d’esquerra–
concebudes a Occident, que prometien
donar-li suport intel·lectual i doctrinari
en contraposició al desgastat model
otomà del qual creien no es podia sal-
var i el qual van abolir, primer política-
ment –desaparició del Sultanat– i des-
prés des del punt de vista religiós –desa-
parició del Califat–.
Quart, des de 1918 es va disparar el
procés que afectava l’”home malalt
d’Europa”, com a mínim des del Trac-
tat de Berlín de 1878. Entre la fi de la
Primera Guerra i la creació de la Repú-
blica, pràcticament tots els estats invo-
lucrats amb l’Imperi es van llançar sobre
el seu territori reclamant-ne una part.
En compliment amb allò pactat en l’a-
cord Sykes Picot, Gran Bretanya i
França van ocupar els Dardanels; tam-
bé els francesos van ocupar el sud d’A-
natòlia; els italians la regió sud-occi-
dental d’Antàlia; després dels fatídics
successos de 1915, es va avaluar la
possibilitat d’un mandat dels EUA a
Armènia; els grecs van desembarcar
amb 25.000 homes amb el suport dels
britànics a Esmirna i van arribar a recla-
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mar Istanbul com a herència bizantina.
Com a colofó, els aliats van forçar al
Govern otomà a signar el Tractat de
Sèvres amb clàusules molt dures per
al vençut. Sense solució de continuï-
tat, de la Primera Guerra Mundial, l’Im-
peri estava novament en guerra –avui
anomenada de la “independència”–
intentant expulsar les forces estrange-
res del seu territori al mateix temps que
es forjaven les bases d’un nou Estat de
la mà de Mustafà Kemal.
L’estudi del període que es va obrir
a partir de la creació de la República
sobrepassa de molt l’abast d’aquesta
introducció, però creiem fonamental
abans d’abordar la situació actual, fer-
ne com a mínim un esboç, tot i que curt
i incomplet, per no “saltar” de ple a la
temàtica de la situació de Turquia sen-
se cap presentació prèvia. Estem con-
vençuts de la necessitat i la utilitat del
recurs històric ja que en la nostra opi-
nió, la història de qualsevol país és
sempre la clau per a comprendre el seu
present i atrevir-nos a preveureel seu
futur.
Situació actual
Prendrem com a punt de partida les
últimes eleccions nacionals per a pri-
mer ministre del 18 d’abril del 1999, els
resultats de les quals haurien reflectit
l’estat d’ànim de l’electorat turc davant
la crisi política crònica del Govern i la
inoperància manifesta del sistema. El
constant fracàs dels dos partits que en
els últims anys havien establert un
bipartidisme de facto –el de la Mare
Pàtria (ANAP) i el de la Recta Via (DYP),
liderats per Mesut Yilmaz i Tansu Çiller
respectivament– ja havia donat lloc a
la ressurrecció del Partit de l’Esquerra
Democràtica (DSP) de Bülent Ecevit. A
les eleccions, els votants turcs no sola-
ment el van confirmar en el càrrec de
primer ministre sinó que també van
“ressuscitar” un altre partit desnonat
com l’ultradretà Partit del Moviment
Nacional (MHP). Aquest últim, fundat
pel llegendari Alparslan Türkesh, repre-
senta les antípodes del partit d’Ecevit
i va ser qui va personificar la radicalit-
zació de la dreta turca dels anys setan-
ta, amb un discurs profundament anti-
comunista i, per sobre d’aquest, anti-
rus que des de fa segles és l’estendard
del nacionalisme turc. Una postura
semblant va adoptar l’MHP respecte
als kurds en aquells anys.
A les mateixes eleccions, el Partit de
la Virtut –substitut formal i reciclat de
l’islamista del Benestar (Refah), de Nec-
mettin Erbakan- va quedar en un ter-
cer lloc i aquest resultat va ser presentat
com un retrocés islamista a Turquia.
Malgrat tot, els grans perdedors van
ser els qui fins fa poc dominaven el país
(ANAP i DYP), que monopolitzaven la
massa de votants, que van quedar en
quart i cinquè lloc.
La lectura d’aquests resultats revela
que la situació posterior a les eleccions
prometia ser veritablement inestable i
que la continuïtat de la mateixa s’havia
posat en dubte per tots els analistes polí-
tics de dins i fora del país.
Malgrat tot, la captura d’Öcalan el
febrer del 1999 li va donar al Govern d’E-
cevit l’oxigen electoral que necessita-
va. El sentiment autènticament homo-
geni de la població turca de refús al
nacionalisme kurd va ser hàbilment
aprofitat, però més encara per l’Exèrcit
–artífex de la captura– que d’aquesta
manera va enfortir el sentiment nacio-
nalista amb el qual aquesta institució es
veu ideològicament compromesa.
Paral·lelament, també va produir un
efecte colateral a l’empènyer a l’electo-
rat a donar gran part dels seus vots a
l’MHP que el 1995 només havia obtin-
gut el 8,2% i ara es va endur el 18%.
Certament, el quadre d’un Govern
socialdemòcrata amb una majoria d’ul-
tradreta i un tercer lloc per als islamis-
tes del Partit de la Virtut (van baixar del
25% dels vots al 15%), amb els dos par-
tits tradicionals per sota d’aquesta ali-
neació, no era gens alentador.
En primer lloc, tot i que el DSP i l’MHP
aconseguissin un difícil “matrimoni de
conveniència”, tot i així, els seus per-
centatges sumats (22,3% més 18%) no
arriben a sumar majoria i, per tant, han
de buscar un tercer partit que aporti el
percentatge restant del 9,7% per arribar
al 50%. Ara bé, si és complicat el qua-
dre DSP junt a l’MHP, també ho és el de
la inclusió del de la Virtut o el DYP o l’A-
NAP. Així, una nova crisi o, millor dit, la
reaparició de la mateixa de manera agreu-
jada, seria molt probable. El fet que
aquesta no s’hagi produït fins ara res-
pondria a dues qüestions: 1) que la cap-
tura i judici d’Öcalan va servir com a cata-
litzador de la població, més interessada
en aquest esdeveniment que en els polí-
tics i 2) que contràriament a la majoria de
les opinions en aquest sentit, si bé s’han
sentit veus de protesta contra el Govern
per la falta de previsions i la deficient
actuació davant la crisi provocada pel
terratrèmol de l’agost de 1999, la tragè-
dia ha fet que els polítics –a excepció
dels islamistes– tanquin files darrere
l’Exèrcit i no hagin mostrat signes d’en-
frontament entre si. Fent una buidada de
la premsa dels últims mesos, no existei-
xen crítiques entre ells i només els isla-
mistes que controlen “bases” populars
en barris i petites ciutats s’han fet sentir.
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El terratrèmol d’agost de
1999 va congelar una crisi
anunciada i, malgrat que se
suposava que la
rocambolesca coalició
socialdemòcrata-ultradreta
i algun tercer en discòrdia
seria una experiència de
curta durada, ara caldrà
esperar que es dissipin els
efectes immediats del sisme
i les coses s’estabilitzin
perquè es torni a evidenciar
la fragilitat del sistema
polític
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El terratrèmol va congelar una crisi
anunciada i, malgrat que se suposava
que la rocambolesca coalició social-
demòcrata-ultradreta i algun tercer en
discòrdia seria una experiència de cur-
ta durada, ara caldrà esperar que es dis-
sipin els efectes immediats del sisme i
les coses s’estabilitzin perquè es torni
a evidenciar la fragilitat del sistema polí-
tic.
Indubtablement, el fenomen ha actuat
com a detonant de les crítiques del poble
turc cap al sistema, però això no és
novetat. Si és per percebre el pols de la
societat turca, n’hi ha prou a recordar
que a les últimes eleccions en les quals
l’Exèrcit va intervenir en menor escala
els islamistes del Refah en van sortir vic-
toriosos. Aquells qui des de la premsa
occidental anuncien canvis importants
des d’ara, estarien, en la nostra opinió,
precipitant-se en les conclusions.
Pel que fa als islamistes, creiem que
també es va anar massa de pressa a l’in-
terpretar el seu tercer lloc com un retro-
cés, que, malgrat tot, nosaltres el qua-
lificaríem com un procés gairebé lògic
després del seriós cop que es va deri-
var de la proscripció del partit del Benes-
tar, el reacomodament de les forces isla-
mistes i el seu desgast en el qual està
entossudit tot l’aparell estatal. D’altra
banda, és molt important tenir present
que els turcs són turcs abans que isla-
mistes i encara pertanyen a un model
cultural anterior a l’arribada de l’Islam.
No és l’Islam qui els va conquerir a ells
entre els segles XI i XIII sinó que van ser
ells els conqueridors dels debilitats i
corromputs models musulmans de
començament de l’Edat Mitjana.
En qualsevol cas, convé no oblidar que
el Partit de la Virtut va retenir els dos
bastions del seu antecessor que li van
assegurar la condició de primer minis-
tre a Erbakan: Istanbul i Ankara. Si bé el
partit de la Virtut va reduir el seu per-
centatge del 21,3% al 15%, possible-
ment aquest percentatge arribi a créi-
xer, mentre que seria dubtosa la fideli-
tat de l’electorat cap a Ecevit o l’MHP
després d’un temps, o després d’alguns
errors. D’altra banda, és interessant des-
tacar que el recanvi dels partits del DYP
i ANAP pel DSP i l’MHP ha confirmat
contra sensu l’estabilitat dels islamistes
al seguir, tot i els inconvenients, en el
tercer lloc. Evidentment, els nous primer
i segon llocs serien menys estables que
el tercer. En qualsevol cas, el terratrè-
mol ha estat oportunament capitalitzat
per aquest sector que així consolida la
seva posició en l’escenari polític.
Finalment, cal reflexionar sobre el rol
de l’Exèrcit. Aquest segueix acomplint
la seva funció de “Guardià de la Repú-
blica” però el desgast polític després
d’anys de preservar el model ideològic
kemalista, accentuat amb la fi de la Gue-
rra Freda, ha debilitat el seu poder. Cada
nova intervenció “correctiva” de la polí-
tica turca –sobretot en la política inter-
na– semblaria debilitar-lo més. La crisi i
proscripció del Partit del Benestar hau-
ria estat una espècie de victòria pírrica,
ja que si bé va aconseguir desplaçar a
Erbakan, el seu cost polític va ser ele-
vat. Com a prova n’hi hauria prou a com-
provar que fins el cop de 1980, l’Exèr-
cit sempre va intervenir directament i va
canviar el Govern. Ara ho va haver de
fer quasi d’amagat i davant d’una for-
tíssima crítica interna i externa. Tot i això
no s’hauria de menysprear el poder cas-
trense i suposar que es troba totalment
desprestigiat. Pels turcs, el seu Exèrcit
–tot i que segurament no tots els gene-
rals– segueix sent un pilar massa fort i
venerable de la seva societat.
Turquia i les seves relacions
internacionals
Les qüestions exteriors de Turquia són
fins i tot més complexes que la seva polí-
tica interna. Des de la creació de la
República, el dogma kemalista era el de
considerar Turquia com un país europeu
i desvincular-la del seu passat amb l’O-
rient Mitjà. Per fer-ho es va haver d’ini-
ciar i sostenir una forta campanya edu-
cacional interna que pogués convèncer
la seva pròpia població d’aquesta cir-
cumstància i, al mateix temps, poten-
ciar el laïcisme –una de les anomena-
des “sis fletxes del kemalisme”– com a
pilar del nou model que la separaria de
l’Islam, tradicionalment associat tant
amb l’endarreriment com amb la regió
amb la qual Turquia volia trencar vincles.
Malgrat tot, des d’un principi, a més de
la innata resistència, també es va trobar
amb una forta resistència externa, la qual
en realitat mai va acabar de considerar
aquell país com a “europeu”.
Paral·lelament, davant l’aïllament que
aquesta política provocava, va créixer
com a alternativa de la seva política exte-
rior el fiançament de les seves relacions
amb els EUA i l’assumpció d’un seriós
paper de “primera línia” enfront del bloc
soviètic. El 1952 Turquia va passar a ser
membre de l’OTAN i l’únic país de l’A-
liança amb fronteres terrestres amb
l’URSS. Dos anys després va promou-
re la CENTO (Central Treaty Organiza-
tion) i posteriorment va participar en la
Guerra de Corea en la qual va perdre
més d’un miler de soldats. El seu afany
d’obtenir credencials com a país occi-
dental el va dur a establir, a principis dels
anys cinquanta, relacions amb Israel que
van ser suspeses breument durant la
guerra de 1967. Després d’anys de
demostrar la seva confiabilitat a Occi-
dent i de suportar durament el pes de la
Guerra Freda, podríem dir que els objec-
tius nacionals de la política exterior tur-
ca no s’han acomplert.
El principal, el seu ingrés a la Unió
Europea, es troba vetat. Les causes
serien en teoria d’ordre polític, ja que la
inestabilitat interna i el seu sistema polí-
tic supervisat per l’Exèrcit no són accep-
tables per la UE. També n’hi hauria d’e-
conòmiques, ja que la situació en aquest
sentit reflecteix la inestabilitat política
amb una taxa d’inflació important i un
aparell econòmic que no està adaptat
als requeriments europeus. Un altre
aspecte esgrimit pel seu refús és el dels
Drets Humans, que Europa considera
sistemàticament violats respecte a dis-
sidents i kurds. Finalment, les tenses
relacions amb Grècia, principalment per
Xipre, rematen l’impediment europeu.
Malgrat tot, per reals i indiscutibles que
siguin aquestes causes, tot i que Tur-
quia –en una hipòtesi de laboratori– les
solucionés, podem imaginar-la com a
una estrella més en la bandera de la UE?
Els turcs sí, tot i que cada vegada
menys. Els europeus, possiblement, no.
Des del punt de vista del realisme de
les relacions internacionals, tot i que
Europa manifesti el contrari, creiem que
la qüestió bàsica segueix sent que no
està disposada a acceptar com par inter
paribus a un país musulmà, hereu de
l’imperi Otomà i amb més de 60 milions
d’habitants. El lector europeu podrà tenir
una primera reacció negativa davant d’a-
questa afirmació, però en la segona lec-
tura trobarà elements raonables per la
nostra conclusió.
L’altra qüestió de la política exterior
turca és Xipre, emmarcada en les sem-
pre tenses relacions amb Grècia. La
situació és d’un veritable cul-de-sac del
qual difícilment es trobi sortida en les
actuals circumstàncies. Les ferides ober-
tes entre ambdues comunitats a l’illa fan
poc probable el seu retorn a l’estat de
coses ex ante la data de la inde-
pendència. La major complicació es tro-
baria en el grau d’internacionalització
del conflicte i el fet que per a Turquia
resulta impossible retirar-se, ja que si ho
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L’ajut grec a Turquia
per la crisi d’agost es va
aprofitar per llimar algunes
de les diferències de les
seves relacions però,
malgrat tot, les
qüestions subjacents
entre ambdós difícilment
se solucionin amb
expressions de bona
voluntat. Turquia
enfront de Grècia sent
que dóna molt i que,
a canvi, rep encara més
pressions d’Atenes
davant Europa
fes deixaria els prop de 200.000 turco-
xipriotes en la mateixa situació anterior
a 1974 o, pitjor encara, facilitaria el ja
iniciat camí de l’enosi –unió– de Xipre
amb Grècia, fomentat principalment per
Londres. Paral·lelament, si no sortís la
carta de l’enosi l’illa podria sol·licitar l’in-
grés a la UE amb el suport grec i brità-
nic, fet totalment escandalós per Tur-
quia a qui se li denega aquesta condi-
ció de manera sistemàtica.
En qualsevol cas, la posició europea
de certa ambigüetat en aquest sentit
s’ha transformat en un qüestió molt deli-
cada per Turquia que torna a sentir d’a-
questa manera el refús dels membres
de la UE. Novament, la seva carta més
forta segueixen sent els EUA, que a més
de desplegar una política de benefici
propi en la qüestió, han mostrat una fer-
ma postura al costat dels turcs durant
l’última crisi diplomaticomilitar, quan els
grecoxipriotes van anunciar la instal·lació
de míssils soviètics al seu territori amb
abast fins a Ankara.
L’ajut grec a Turquia per la crisi d’a-
gost, es va aprofitar per llimar algunes
de les diferències de les seves relacions
però, malgrat tot, les qüestions subja-
cents entre ambdós difícilment se solu-
cionin amb expressions de bona volun-
tat. Turquia enfront de Grècia sent que
dóna molt i que, a canvi, rep encara
més pressions d’Atenes davant Euro-
pa –incloses recents reclamacions
sobre aigües turques– i estaria jugant
la carta d’amabilitat pel comportament
grec durant el terratrèmol i per situar-
se en una postura més favorable davant
la propera cimera de la UE a Hèlsinki,
on intentarà una vegada més ser inclo-
sa a la llista de candidats a membres
de la Unió.
Respecte a l’Orient Mitjà, la política
exterior turca hauria iniciat una nova era
de reapropament. Aquesta es dóna per
la combinació de diversos factors, entre
els quals es troben la disminució d’al-
gunes tensions després de la Guerra
Freda, la pressió interna exercida per la
simpatia vers altres països musulmans
i el futur poc prometedor de Turquia en
el marc europeu. Els turcs sempre s’han
vist com els interlocutors vàlids d’Euro-
pa davant l’Orient Mitjà i el centre d’À-
sia. Ara molts sectors de la vida turca
plantegen que aquesta actitud no ha
estat ni serà corresposta per Europa,
per tant és el moment de tornar a desen-
volupar una política pròpia en ambdues
regions.
La relació més conflictiva és amb Síria
en la qual no hi falta el component histò-
rica de desconfiança. Així, des de finals
de la Segona Guerra Mundial, quan
França va cedir la regió d’Hatay als turcs
–Alexandreta per als siris– aquests
últims, que la reclamaven des de l’èpo-
ca del Protectorat, van fer-ne una qües-
tió primordial de la seva política vers
Ankara. L’altre punt de fricció entre amb-
dós països és el control del cabal dels
rius Eufrates i Tigris que exerceix Tur-
quia i que afecta com a estat riberenc
del curs inferior Síria. Els projectes de
la presa d’”Atatürk” afecten, segons
Damasc, el seu dret de disponibilitat d’ai-
gua. Segons Ankara, la cota d’aigua síria
no es veu amenaçada. Fins que Damasc
va deixar de protegir Öcalan, aquest era
el tercer motiu de la discòrdia turcosí-
ria, però després que el país àrab aban-
donés al líder kurd i precipités la seva
detenció, allò relacionat amb aquest
assumpte va deixar d’entorpir les rela-
cions entre ambdós països. En aquest
sentit, la qüestió kurda, que revesteix
una doble condició d’“interna” i “exter-
na”, tristement només serveix com a fac-
tor d’unió del poble turc i de “salvavi-
des” de la seva classe dirigent. És un
tema que durant aquest segle va asso-
lir dos moments àlgids –als anys vint i
als noranta– a instàncies britàniques pri-
mer i nord-americanes després, per pos-
teriorment ser abandonat quan va dei-
xar de ser necessari incitar-los a la
rebel·lió. En realitat, si bé és un condi-
cionant de la política exterior turca a l’à-
rea, no és necessàriament un factor que
desestabilitzi o entorpeixi les relacions
amb els seus veïns de forma determi-
nant, ja que les discrepàncies entre els
estats que comparteixen la regió del Kur-
distan són tàctiques i tots utilitzen el kurd
del veí per molestar-lo en el seu propi
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Si bé la qüestió kurda és un
condicionant de la política
exterior turca a l’àrea, no és
necessàriament un factor
que desestabilitzi o
entorpeixi les relacions amb
els seus veïns de forma
determinant. Les
discrepàncies entre els
estats que comparteixen la
regió del Kurdistan són
tàctiques i tots utilitzen el
kurd del veí per molestar-lo
en el seu propi territori.
En l’ordre estratègic Síria,
Iraq, Iran i Turquia
coincideixen en què ningú
vol un Estat kurd, i el més
segur és que tampoc els
britànics ni els nord-
americans ho vulguin
Erzurum (al mig d’Anatòlia). Antiga escola corànica construïda el 1253.
En l’actualitat s’ha convertit en un saló de te.
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territori, però en l’ordre estratègic Síria,
Iraq, Iran i Turquia coincideixen en què
ningú vol un Estat kurd, i el més segur
és que tampoc els britànics ni els nord-
americans ho vulguin.
S’ha parlat molt dels acords de coo-
peració militar de Turquia amb Israel com
a indicador de l’hostilitat turca vers els
àrabs i el seu compromís amb Occident
per sobre de la seva condició de país
musulmà, poc solidari amb els seus
coreligionaris àrabs. El cert és que
aquesta és una política heretada de la
ideologia kemalista que últimament ha
suscitat més refús que suport a Turquia.
Tal com hem indicat anteriorment, durant
els conflictes armats araboisraelians,
Turquia va suspendre relacions amb Tel
Aviv i mai ha acceptat la condició pos-
terior a 1967 de Jerusalem. L’actitud tur-
ca és una moneda de  canvi en l’estira-
i-arronsa, principalment amb Síria, però
seria bastant improbable que en cas
d’un nou conflicte armat, Ankara faci
efectiu cap suport militar a Israel.
Aquest succint repàs dels principals
assumptes de la política exterior turca
no seria complet si no tractéssim els
referits al centre d’Àsia. La fi de la Gue-
rra Freda, combinat amb el fracàs dels
objectius europeus d’Ankara, han fet
que tant a Turquia com a les exrepúbli-
ques soviètiques parentivament vincu-
lades –Uzbekistan, Turkmenistan, Kir-
guizistan, Kazakhstan i, en menor mesu-
ra, Tadjikistan– floreixi un renovat
ambient del neo panturanisme*, d’im-
previsibles conseqüències, al qual con-
tribueix l’intermitent conflicte a l’Azer-
baidjan. Dels tres països amb ambicions
regionals i amb capacitat d’exercir la
seva influència a la regió –Rússia, Tur-
quia i Iran- és probablement el segon el
qui en millors condicions es troba i més
profit treuria si no fos pels seus proble-
mes interns i per l’encara tímida i inci-
pient política en la regió. De la mateixa
dependrà la seva conflictiva relació amb
Rússia, que veu amb recel aquests esde-
veniments. Per Moscou, darrere l’última
crisi al Daguestan es troba també la mà
dels turcs.
Situació econòmica
L’economia turca ha acompanyat sem-
pre als avatars de la política i, des de la
creació de la República, l’Estat ha par-
ticipat activament i com a protagonista
principal de la mateixa en el seu con-
cepte d’“estatisme”, una altra de les “sis
fletxes del kemalisme”. A partir de 1924
es va crear un sistema de foment de l’a-
gricultura que, a més, permetia con-
centrar els esforços ideològics en la
generalment oblidada població rural. Es
van establir sistemes de producció coo-
perativista i es va procedir a fer la pri-
mera reforma agrària en detriment de
les fundacions religioses  (waqf)** com
ja havia fet Mehmet Ali a Egipte cent
anys abans. Poc després va aparèixer
l’impuls industrial concentrat des d’a-
leshores –i fins el present– en les àrees
de mineria i tèxtils.
El 1931 va venir el primer Pla Quin-
quennal principalment orientat a les dues
àrees referides i a la producció de sucre.
El 1936 va venir el segon que es va
orientar més cap a la indústria. L’èxit
relatiu dels plans sumat al fracàs de la
política de privilegiar l’àrea rural per
sobre la industrial no van impedir la for-
ta migració interna –principalment cap
a Istanbul i Ankara– la qual és avui cal-
do de cultiu per l’islamisme militant. D’al-
tra banda, els intents d’activació del sec-
tor privat sempre van topar amb la difi-
cultat del propi sistema per implementar
aquesta política.
En l’actualitat la situació no ha millo-
rat. El sistema impositiu segueix tan defi-
cient que s’estima que l’economia negra
del país generada a l’ombra de l’evasió
fiscal seria quasi el 50% de l’economia
oficial, i a ella es deuria que la crisi finan-
cera de 1994 no fos pitjor.
En el que portem de 1999 el creixe-
ment econòmic del país ha retrocedit i
alguns estimen que ho seguirà fent. El
sector més afectat és el tèxtil, que dóna
feina a més de dos milions de persones
i que, segons denuncien els sindicats,
estaria en una situació de crisi tant
important que mig milió de treballadors
haurien perdut la seva feina des de 1998.
Aquest sector és responsable del 40%
de les exportacions turques i és aquí on
Turquia ha fet un major esforç inversor,
calculant-se que en els últims quatre
anys s’hi han destinat 25.000 milions de
dòlars, creant-se més de 300 noves
empreses tèxtils que haurien generat un
insostenible nivell de producció sense
suficient consum intern ni extern per ubi-
car l’excedent.
La inflació i la contrapartida deprecia-
ció de la lira turca és un altre dels pro-
blemes endèmics d’aquesta economia,
que amb una moneda tant dèbil i una
situació econòmica poc estable dóna
més motius a Europa per refusar les pre-
tensions turques d’ingressar a la UE,
sense deixar de banda els motius més
profunds als quals anteriorment fèiem
al·lusió. Per aquest motiu, les inversions
en l’economia “oficial” són gairebé ine-
xistents i els interessos bancaris sobre-
passen el 100%, és a dir, el suficient-
ment alts com per superar el 70% d’in-
flació i beneficiar els clients. Aquests
diners, està clar que no produeixen, sinó
que només especulen.
Els deutes externs i els interns tan-
quen el cercle viciós de pagaments, inte-
ressos i nous préstecs que no perme-
ten trobar una solució. Les demandes
de l’FMI per solucionar aquest proble-
ma poden ser acceptades però no
acomplertes. Les reunions amb l’orga-
nisme financer serveixen per apedaçar
la crisi sense trobar cap solució. En qual-
sevol cas, aquesta solució no pot pro-
venir d’un sanejament econòmic que
sorgeixi des de dins d’aquesta situació
malaltissa, sinó que com tota solució a
un problema econòmic estructural,
aquesta és política i, evidentment, en
aquests moments Turquia no té o no pot
trobar tal voluntat com per a prendre
mesures tant dràstiques que trencarien
el fràgil equilibri polític intern. n
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*Aquest terme defineix una vinculació historico-
cultural i de parentesc menys universal que allò
otomà però més profunda que allò turc.
**El waqf o “fundacions religioses” són dona-
cions a perpetuïtat de béns materials i immobles
que fan els ciutadans musulmans al seu Estat, i
que tenen com a finalitat el manteniment i
finançament dels edificis religiosos musulmans i
de les obres caritatives. Aquesta pràctica s’este-
nia de forma generalitzada pels països de l’àrea
fins al segle XIX. A la primera dècada del segle
XX, per primera vegada, a Egipte, Mehmet Ali va
expropiar aquest patrimoni i el va utilitzar per a
sostenir el seu model d’Estat modern. A partir de
llavors, i fins al present, els governs civils contro-
len en major o menor mesura el waqf. Atatürk va
seguir aquest exemple.
Amasya. Escena quotidiana als seus carrers. Aquest poble és l’indret on Mustafà Kemal fa pública el 21-22
de juny de 1919 la Carta d’Amasya, on denuncia el perill de desmembració de la nació.
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De l’Imperi a la
República
Algunes dades històriques
any 1071, la situació de perpetu
desordre intern de l’imperi Bizantí deri-
vada de les constants lluites pel poder
entre diferents faccions permet a les
tropes seljúcides derrotar els exèrcits
bizantins i incorporar Anatòlia als ja vas-
tos dominis de l’imperi Seljúcida. L’im-
peri dels Grans Seljúcides Turcs (1037-
1194), poble procedent de l’Àsia Cen-
tral, havia conquerit Bagdad el 1055,
incorporant així les terres de l’imperi
Àrab dels abbàssides als seus dominis
originals a Pèrsia. Amb la derrota dels
bizantins, Anatòlia esdevé un Estat
depenent del Gran Imperi Seljúcida: el
Sultanat Seljúcida de Rum, amb base
a Konya. Després de la disgregació de
l’imperi Seljúcida a mans de successi-
ves invasions de pobles mongols, el
Sultanat de Rum sobreviu altres 50 anys
fins que, el 1243, sucumbeix al seu torn
davant la invasió d’hordes mongoles.
El posterior afebliment de l’empenta
mongola permetrà la creació de petits
emirats turcs a diferents punts de la
península anatòlica.
L’imperi Otomà (1281-1922)
Període d’expansió (segles XIV-XVI)
L’any 1281, Osman Gazi succeeix el
seu pare, Ertoghrul Gazi, al comanda-
ment d’un petit emirat seljúcida situat
al nord-oest d’Anatòlia, a la frontera
bizantina. Durant els anys següents,
l’emirat turc Osmanli (o Otomà) anirà
sotmetent progressivament la resta d’e-
mirats anatòlics, restaurant així la uni-
tat política existent durant l’època d’es-
plendor seljúcida. El poder d’aquest
emirat creix tan ràpidament que, des
de l’any 1360, els turcs otomans ata-
quen el cor dels Balcans, sotmeten els
búlgars, vencen els serbis i redueixen
l’imperi Bizantí a Constantinoble, ciu-
tat que serà assetjada nombroses
vegades fins la seva conquesta final
per part turca el 1453, quan la ciutat
sucumbeix davant l’avanç dels exèr-
cits otomans de Mehmet II.
El 1473, la totalitat del territori anatò-
lic fins les ribes de l’Eufrates es troba ja
sota el poder otomà. Poc després, Her-
cegovina i Moldova són incorporades a
l’Imperi.
Amb la total desfeta dels mamelucs
d’Egipte el 1517, Síria, Egipte i Hejaz
esdevenen províncies de l’imperi Otomà.
El regnat de Solimà el Magnífic (1520-
1539) marca el període de màxima
esplendor de l’Imperi: les seves fronte-
res s’estenen des de les portes de Vie-
na fins al golf Pèrsic i des de Crimea fins
al nord d’Àfrica i Etiòpia, inclosa la penín-
sula Aràbiga. El 1530 la flota turca,
comandada per Barba-roja, derrota la flo-
ta cristiana i estén així el seu domini per
les riberes del Mediterrani. Poc després,
Hongria esdevé província turca. A més,
l’Est d’Anatòlia, l’Azerbaidjan i l’Iraq són
incorporats a l’imperi Otomà després d’u-
na llarga guerra amb Pèrsia. El període
d’expansió de l’Imperi culmina el 1570
amb la conquesta turca de Xipre.
Període de declivi (s. XVII-1922)
Amb la derrota de la flota turca a la
batalla de Lepant (1571) comença el per-
llongat període de decadència de l’im-
peri Otomà. Durant aquest període, es
produeix un increment gradual de les pre-
tensions independentistes dels diferents
territoris sotmesos a control otomà, pre-
tensions sota els auspicis de les potèn-
cies europees (Gran Bretanya, França,
Àustria i Rússia) que, enfrontades amb
la realitat d’un imperi Otomà cada vega-
da més en franca decadència, comen-
cen a plantejar-se la qüestió de l’even-
tual repartiment dels territoris otomans,
afer que marcarà en gran mesura les polí-
tiques exteriors dels imperis europeus i
llurs relacions mútues al llarg del segle
XIX, culminant amb la disgregació de l’im-
peri Otomà després de la Primera Gue-
rra Mundial i el repartiment dels territo-
ris àrabs de l’Orient Pròxim i Mitjà en dife-
rents àrees d’influència europees. 
Segles XVII-XVIII
Cap al final del segle XVI, després del
tancament de les velles rutes comercials
que travessaven l’Orient Mitjà, l’antiga
prosperitat econòmica de l’imperi Otomà
comença a decaure ràpidament. L’a-
fluència de metalls preciosos provinents
d’Amèrica i el creixent desajust comer-
cial entre l’Est i l’Oest provoquen una
gran inflació que devasta l’economia de
l’Imperi. A més, la incapacitat per a pro-
duir mercaderies de qualitat a preus
competitius respecte dels productes
europeus que comencen a envair els
mercats turcs provoca un ràpid declivi
de la indústria tradicional otomana.
L’
IMPERI OTOMÀ
Algèria Tunísia
Tripolitània
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Font: adaptació de Sellier, A. et J. (1991) Atlas des peuples d'Europe Centrale. Paris: La Découverte
La Meca
El Caire
Espanya
Algèria, Tunísia i Tripolitània
es troben sota la sobirania
feudal de l'imperi Otomà
Cap al 1600. Els otomans i els sefevides
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L’any 1622 té lloc la revolta dels genís-
sers –cos d’elit de l’Exèrcit turc que
constitueix la guàrdia personal del sultà–
pel desig del sultà Selim II de dissoldre
aquesta institució. El poder dels genís-
sers havia crescut tant que escapava al
control del propi sultà. La revolta con-
clou amb l’assassinat del sultà i l’enfor-
timent del cos de geníssers. Fins la seva
disgregació el 1822, els geníssers, així
com altres membres de l’alta burocrà-
cia turca, seran les forces principals d’o-
posició a la introducció de qualsevol
tipus de reformes modernitzadores a
l’administració, exèrcit i societat turques.
El 1624, el Xa iraní Abbas I conquereix
l’Iraq i amenaça d’envair completament
Anatòlia. Tot i que l’Iraq serà reconquerit
pel sultà Murat IV, des d’aquest moment
l’imperi Persa no deixarà de constituir una
amenaça seriosa contra els interessos
otomans. El 1645, comença una llarga
guerra contra Venècia pel control de l’illa
de Creta, illa que passarà definitivament
a mans turques l’any 1669.
Amb el nomenament per al càrrec de
gran visir el 1656 de Mehmet Köprülü
Pasa –gràcies als esforços del qual l’im-
peri Otomà recuperarà bona part de la
seva antiga esplendor– es succeeixen
al càrrec de gran visir diferents mem-
bres de la família Köprülü. Al llarg d’a-
quest període (1656-1702) es duen a ter-
me importants reformes pel que fa al sis-
tema d’impostos, contra la corrupció i
insubordinació i a favor del comerç i la
indústria.
L’any 1683, Mehmet IV declara nova-
ment la guerra a Àustria i assetja la ciu-
tat de Viena. L’amenaça turca condueix
a l’establiment d’una aliança entre Àus-
tria, Polònia, Venècia i l’imperi Rus, totes
elles potències amb importants interes-
sos territorials dins l’imperi Otomà. El
Tractat de Karlowitz, amb el qual finalit-
za el conflicte, estableix la cessió d’Hon-
gria a Àustria, Morea a Venècia i Podò-
lia i Kommaniche a Polònia. 
Al llarg del segle XVIII es succeeixen
nombroses guerres entre l’imperi Otomà
i Àustria, Rússia i Venècia. Com a con-
seqüència d’aquestes guerres els oto-
mans perden les regions de Temesvar,
Transilvània i Bukovina, quedant esta-
blerta la seva frontera europea al Danu-
bi. Aquest segle contempla també un
progressiu procés d’occidentalització
de les classes mitjana i alta de la socie-
tat turca.
El segle XIX i la Revolució dels
Joves Turcs (1789-1909)
El regnat de Selim III (1789-1807) mar-
ca l’inici d’un veritable moviment moder-
nitzador i reformador de l’imperi Otomà
que s’estén al llarg de tot el segle XIX
amb més o menys intensitat. Tot i això,
les noves reformes no poden aturar la
lenta sagnia de territoris que sofreix l’Im-
peri. Cap el 1812, els otomans han per-
dut ja totes les seves possessions a la
banda nord del mar Negre, des dels
principats romanesos fins al Caucas.
Al llarg de la dècada de 1820-1830 els
pobles sotmesos de l’Imperi –grecs, ser-
bis, búlgars, romanesos, albanesos i
àrabs–, afectats pels nous corrents de
nacionalisme ètnic, es rebel·len contra la
dominació turca. Les derrotes que es
segueixen a mans de Rússia i Àustria, els
èxits de les revolucions nacionals a Sèr-
bia i Grècia, així com l’augment del poder
del governador independent d’Egipte,
desacrediten els geníssers, que són final-
ment massacrats i destruïts per ordre del
sultà Mahmut II. La pau d’Edirne del 1830
finalitza la guerra que enfrontava russos,
anglesos i francesos contra otomans
arran de la rebel·lió grega. Grans parts
d’Anatòlia cauen sota dominació russa i
Grècia obté la independència. 
El període 1839-1876 marca l’època
de les importants Reformes Tanzimat a
l’administració, finances, educació, jus-
tícia, economia, comunicacions i exèr-
cit, així com un augment en la centralit-
zació i el poder de l’Estat.
La guerra de Crimea (1853-1856) sig-
nificarà un canvi en les tradicionals alian-
ces entre els poders europeus contra l’im-
peri Turc. El desig de la Gran Bretanya i
França de mantenir en el possible l’equi-
libri de poders a Europa les condueix a
establir una aliança militar amb els oto-
mans amb l’objectiu d’aturar la política
expansionista russa a la regió del mar
Negre. El Tractat de París (1856) amb el
qual finalitza el conflicte garanteix la inte-
gritat territorial de l’imperi Otomà. 
La sagnant guerra civil del 1860 entre
les comunitats drusa i cristiana libane-
ses finalitza amb la transformació del
Líban en una província autònoma regi-
da per un governador cristià.
El 1876, després del derrocament del
sultà Abdülaziz, el nou sultà, Abdülhamit
II (1876-1909), accepta la promulgació de
la primera Constitució de l’imperi Otomà.
Tot i això, el sistema polític que estableix
la Carta Magna no és més que una forma
atenuada de la tradicional autocràcia. De
fet, el Parlament legitimat per la Consti-
tució és dissolt el febrer del 1878 i no serà
convocat fins el 1908.
Durant el regnat d’Abdülhamit II es
succeeixen les pèrdues territorials a
mans dels poders europeus. El Tractat
de Santo Stefano amb el que finalitza la
guerra russoturca del 1877-1878, esta-
bleix la independència de Romania, Sèr-
bia i Montenegro, concedeix autonomia
a Bulgària i estableix la cessió de terri-
tori turc a Rússia. Poc després, França
envaeix Tunísia i, després de l’ocupació
britànica de Xipre, la Gran Bretanya ocu-
pa Egipte (1882), succés estretament
relacionat amb l’obertura del canal de
Suez al 1869, la possessió del qual era
considerada crucial per a la protecció
del subcontinent indi per part dels brità-
nics. Així mateix, i després de la guerra
del 1891-1897 entre Grècia i l’imperi
Otomà, el sultà és obligat a concedir
autonomia a Creta. 
Aquest període contempla també la
consolidació de la influència germànica
a l’imperi Otomà, la qual acabarà arros-
segant aquest últim al conflicte bèl·lic de
la Primera Guerra Mundial. Aquest apro-
pament entre els governs otomà i ale-
many portarà la Gran Bretanya a cercar
una aliança amb Rússia amb la intenció
de protegir els seus interessos al Pròxim
Orient. Acaba així el perllongat període
d’oposició britànica envers la política rus-
sa d’expansió a costa de l’imperi Otomà.
El 1889, una conspiració contra el poder
autocràtic del sultà s’estén al si de dife-
rents acadèmies militars d’Istanbul. Els
conspiradors s’autodenominen “Comitè
d’Unió i Progrés” (CUP) i són coneguts
popularment com “els Joves Turcs”. Tan-
mateix, la conspiració és descoberta aviat
i molts dels seus líders s’exilien a Euro-
pa, des d’on començaran a preparar el
terreny per a la revolució del 1908. Aquest
any, esclata una onada de protestes i de
demandes de restauració de la Constitu-
ció entre els oficials del Tercer Cos de
l’Exèrcit a Macedònia que s’estén ràpi-
dament per l’Imperi en el que es coneix
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Algèria Tunísia
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Font: adaptat de Sellier, A. et J. (1991) Atlas des peuples d'Europe Centrale. Paris: La Découverte
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Espanya
El Caucas
Al final del segle XVIII, la península
Aràbiga escapa, encara que no
formalment, del control dels
otomans
Cap el 1800. La pressió europea
